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 This study aims to improve teacher skills, student learning activities and 
students' writing skills in the material description with the implementation of 
Team Asissted Individualization model on the students of grade V SDN Degan 
Pati. 
 Learning Model TAI is a learning model that tries to adapt learning with 
individual differences of students academically. Local Wisdom is a distinctive 
local advantage that includes culture, human resources, and language to help 
students describe an object to create an outline. Description is a discourse that 
describes a picture of an object as real as possible. The hypothesis of this research 
is that there is improvement of teacher's teaching skill, student's learning activity 
and writing skill of student's description by applying TAI model based on local 
wisdom on grade V SDN Degan Pati. 
 This form of research is a classroom action research with the subject of 
20 students of class V SDN Degan which is implemented in 2 cycles. Each cycle 
consists of planning, execution of action, observation, and reflection. The 
independent variable is the application of TAI model based on local wisdom while 
the dependent variable of writing description skill. The instruments of this 
research are observation, interview, and test. 
The results showed the skill of writing the description of prasiklus (25%), cycle I 
(65%), cycle II (75%) with the average prasiklus student score 61.1 to 72.50 on 
cycle I, and 83.65 in cycle II , supported by the percentage of students activity 
cycle I cycle of 72.36% (Good) to 83.74% (Very Good) in cycle II. The 
percentage of teacher skill score of teaching cycle I was 81,94% (Good) to 
86,11%  in cycle II. 
 Based on the results of classroom action research conducted, it can be 
concluded that there is an increase in writing skills with the application of learning 
models TAI-based local wisdom on students of class V SDN Degan year 
2017/2018 lessons. Furthermore, the researcher advises the students to be earnest 
in the learning activities and practice writing constantly to produce good writing. 
For teachers of learning model of TAI based on local wisdom can be used as 
reference in learning, especially Indonesian language. For schools should provide 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa dan keterampilan menulis siswa dalam materi deskripsi dengan 
penerapan model Team Asissted Individualization pada siswa kelas V SDN Degan 
Pati. 
Model Pembelajaran TAI merupakan model pembelajaran yang berusaha 
mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara 
akademik. Kearifan Lokal adalah keunggulan lokal. Deskripsi adalah wacana 
yang menjelaskan gambaran suatu objek senyata mungkin. Hipotesis penelitian ini 
adalaha terdapat peningkatan keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa 
dan keterampilan menulis deskripsi.. 
Bentuk penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek 
penelitian 20 siswa kelas V SDN Degan yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap 
siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas yakni penerapan model TAI berbasis kearifan lokal sedangkan 
variabel terikatnya keterampilan menulis deskripsi. Instrumen penelitian ini yakni 
observasi, wawancara, dan tes. 
Hasil penelitian menunjukkan keterampilan menulis deskripsi prasiklus 
(25%), siklus I (65%), siklus II ( 75%) dengan rata-rata nilai siswa prasiklus 61,1 
menjadi 72,50 pada siklus I, dan 83,65 pada siklus II, didukung dengan persentase 
skor aktivitas siswa siklus I sebesar 72,36% (Baik) menjadi 83,74% (Sangat Baik) 
pada siklus II. Persentase skor keterampilan mengajar guru siklus I sebesar 
81,94% (Baik) menjadi 86,11% (Sangat Baik) pada siklus II.  
 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan menulis dengan 
diterapkannya model pembelajaran TAI berbasis kearifan lokal pada siswa kelas V 
SDN Degan tahun pelajaran 2017/2018. Peneliti menyarankan agar para guru 
mampu menginovasi model-model pembelajaran agar siswa lebih semangat dan 
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